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MANEL GUITART
L’última carícia, Terenci
L’Albí / Narrativa, 32. 
Ed. Proa. 
Barcelona, 2010.  
256 pàgines.
MANEL CASTAÑO
Un títol desorientador i una porta-
da ridícula poden fer pensar al lector 
que es troba davant un altre exemple 
de l’activitat carronyera que es desen-
cadena habitualment en aquest país 
tan bon punt mor un gran personatge. 
Però no es tracta d’això: Terenci Moix 
protagonitza només una de les cinc 
narracions que conté aquest llibre –la 
que va guanyar el premi Recull de Bla-
nes–, i la seva figura està tractada amb 
un respecte i una agudesa extraordi-
naris. El punt de partida és el dia que 
van passar junts el narrador, que feia 
de periodista a Londres, i Moix, que 
hi estava de pas, amb motiu d’una en-
trevista circumstancial. De l’anècdota 
–les anades i vingudes de tots dos per 
la gran ciutat, amb l’aparició de Gui-
llermo Cabrera Infante com a secun-
dari de luxe– a la categoria: el relat es 
converteix en una petita biografia que 
s’arrisca a interpretar els punts clau de 
Cinc relats 
molt ben afinats
l’existència de l’autor d’Onades sobre 
una roca deserta. Podem dubtar si les 
impressions de l’entrevistador reco-
llides durant unes hores, més algunes 
dades de domini públic, són suficients 
per posar el focus principal d’atenció 
en la figura de la mare i per permetre-
li afirmar amb tanta contundència, per 
exemple: «ella et va ofegar, Terenci, no 
el tabac», o «eres amoral perquè ella et 
sostenia». Però d’això que se n’ocupin 
els biògrafs de veritat –en tot cas Anna 
Maria Moix ja ha dit que «el relat acon-
segueix captar l’essència del personat-
ge»–; el que ens importa és que literà-
riament funciona i que el personatge 
Terenci és una construcció impecable. 
També a la frontera entre realitat i 
ficció, el segon relat, Vida i mort de la 
Teresineta, fa la dissecció d’una figura 
entranyable, la d’una dona sola que ha 
estat artista de jove, locutora de gran, 
i plena de sentiments mal adminis-
trats, sobrevivint en un Camprodon on 
tothom es coneix. Una vida sense fills 
incideix en les interrelacions entre un 
grup de professors d’institut colpits 
pel sobtat anunci d’una malaltia que 
un d’ells ha contret. El monyó dela-
tor està protagonitzat per un singular 
membre de l’alta burgesia barceloni-
na, homosexual, enfrontat amb la seva 
família, poeta a falta d’altra ocupació i 
amb problemes mentals. I El cor bru-
tal descriu moments d’una teràpia de 
grup on han confluït uns quants deso-
rientats. Totes les històries són vistes 
a través de la mirada del narrador, i, 
sobretot en les tres últimes, els per-
sonatges principals es repeteixen i les 
trames s’encavalquen. Tots tenen en 
comú la inseguretat davant un món les 
normes del qual no acaben d’entendre 
o d’acceptar, cosa que els fa molt vul-
nerables sentimentalment, sobretot 
amb la pròpia família. Un altre aspec-
te que es repeteix és l’homosexualitat 
de molts d’ells, font de conflicte i de-
sajustament, a vegades contemplada 
ALBERT PONS I LLUÍS SERRANO
Afrancesats i guerrillers: 
revolució a la regió  
de Girona (1808-1814)
Col·lecció Francesc Eximenis, 12.
Diputació de Girona.
Girona, 2010. 246 pàgines.
El fenomen dels afrancesats es 
pot explicar per la ideologia, el 
pragmatisme o la contingència. Eren 
temps on els conceptes de pàtria o 
nació començaven a canviar de sentit.
amb una dosi d’idealització excessiva: 
sembla que els heterosexuals són des-
graciats per culpa seva, mentre que els 
homosexuals ho són per culpa dels al-
tres, que no els accepten.
El grapat de gent que Manel Guitart 
(Camprodon, 1964) ha començat a des-
criure en aquest primer recull sembla 
destinat a créixer i desenvolupar-se; en 
tot cas, la seva obra segur que ho farà. 
La prosa d’aquests cinc relats és de les 
que ja no se’n troben; l’autor no és dels 
qui mantenen una relació hostil amb el 
seu instrument de treball, sinó que està 
disposat a tardar el temps que faci falta 
per trobar el to just, a repetir tres vega-
des la mateixa idea fins a exhaurir-ne 
els matisos, a triar i ordenar tots els trets 
rellevants per retratar els seus personat-
ges fins a fer-nos-els entenedors. Per 
això llavors el resultat és esplèndid. 
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XAVIER DIEZ
Venjança de classe
Virus Editorial.
Barcelona, 2010. 127 pàgines.
L’autor fa la seva aportació a l’explicació 
de les causes profundes de la violència 
revolucionària del 1936. Analitza la 
violència estructural i el menyspreu 
social cap al més feble, però també les 
idees llibertàries que van permetre 
plantejar alternatives al marge i en 
contra de la societat oficial.
FRANCESC XAVIER MORALES                    
I JORDI BOHIGAS
Girona 1808-1809.  
Setges, guerra i societat a 
la Catalunya del nord-est
Col·lecció Francesc Eximenis, 11
Diputació de Girona
Girona, 2010. 161 pàgines.
Una mirada nova sobre un tema 
conegut. El llibre analitza el moviment 
de tropes i el patiment de la població 
gironina muralles enllà. 
novetats GERARD BAGUÉ
XAVIER CORTADELLAS
La terra blanca
Ed. Columna. 
Barcelona, 2010.  
198 pàgines.
JOSEP M. FONALLERAS 
La terra blanca es pot llegir com una 
renovada i colossal novel·la rural. Re-
uneix molts dels ingredients del gène-
re: un espai feréstec, un secret obscur 
i tenebrós, i homes i dones sotmesos al 
destí i a les pulsions més animals. La 
terra blanca es pot llegir també com 
un homenatge a un territori malmès i a 
una llengua debolida. O a una llengua 
malmesa i a un territori debolit. La re-
construcció de les Gavarres que Corta-
dellas coneix amb el gust pel detall de 
l’entomòleg es du a terme gràcies a un 
exercici perfilat per un tipus de registre 
lèxic que va més enllà de l’arqueologia: 
amb la solidesa de qui coneix el país i 
les plantes i els boscos i els senyals de 
la natura i el nom de cada cosa, l’au-
tor basteix un estil literari d’alta vola-
da al servei d’una història cantelluda, 
tibant, de passions que desborden les 
vores de tots aquells que protagonit-
zen el que també pot ser vist com una 
tragèdia clàssica. Tots, els assassins i 
les víctimes, els estupradors i les veus 
angelicals o profètiques, els que fugen 
de la normalitat i s’aboquen a un final 
terrible, tots semblen empesos per 
una mena de fat ineludible, insonda-
ble, que la natura avala amb els seus 
senyals, premonicions que es congrien 
com una glopada, profecies que aca-
ben esclatant enmig de la neu. 
La terra blanca es pot llegir, així ma-
teix, en una línia similar a l’obra de Juan 
Rulfo. Hi he pensat, tot llegint la novel·la 
de Cortadellas. Per què? Perquè, a part 
de totes les altres lectures que se’n pu-
La tragèdia 
i l’oblit
guin fer, la història de «la gent del Mas 
Cort» sembla talment un relat habitat 
per espectres, la creació d’un micro-
cosmos fantasmagòric on la neu té un 
paper principal, similar a l’aridesa del 
desert de Comala, on tots deambulen 
sense vida, imatges virtuals del que van 
ser, ciutadans d’un planeta que desapa-
reix amb ells. Aquí, la mort és present 
en l’evolució ineluctable d’uns éssers 
que tendeixen al no-res. Allà, en la peça 
magistral del mexicà, els que ja viuen 
en el no-res miren de fer-se presents tot 
i la consciència de la mort. En tots dos 
casos, el lector assisteix a l’edificació 
d’un espai mític, quasi sagrat, una peti-
ta parcel·la intemporal que ja no respon 
a un nom concret i identificable sinó 
a un clos en el qual la soledat, l’enyor 
i el desig deixen una empremta difícil 
d’oblidar. Universal. La neu certifica la 
tragèdia. I també l’oblit. 
La terra blanca 
es pot llegir també  
com un homenatge  
a un territori malmès  
i a una llengua debolida
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GIRONA JAZZ PROJECT BIG BAND  
& GUILLERMO KLEIN
El camino
Quadrant.
Girona, 2010. 
Les peces jazzístiques escrites   
a principi dels 90  per Klein prenen  
nova vida gravades de nou per una  
gran banda. Les dues peces noves 
creades a l’estudi no tenen el 
dramatisme obscur de la resta  
de l’àlbum.
 
XAVIER PUIGVERT
Els segles XVI i XVII
Quaderns d’Història d’Olot.
Ajuntament d’Olot i Diputació de Girona.
Girona, 2010. 95 pàgines.
L’historiador i arxiver olotí analitza un 
període de gran prosperitat per a la ciutat 
que va deixar espais públics com el Firal, 
el convent del Carme i l’hospital de Sant 
Jaume, i en què van florir les indústries 
de la llana, la pell i el ferro. L’obra omple 
un buit en la historiografia local.
AGUSTÍ VEHÍ I CASTELLÓ
Ginesta pels morts.  
Un blues empordanès
Mare Nostrum Éditions.  
Perpinyà, 2010. 
246 pàgines.
DANI VIVERN
Cap a l’inici de la tercera pàgina, quan 
en Met crida: «Antoniu, truca als mos-
sos!», ja es pot endevinar que el llibre 
promet. I, efectivament, la lectura es 
va fent més i més interessant fins a ar-
rossegar el lector a un desenllaç gens 
decebedor. Algú va dir que la llengua 
catalana presentaria símptomes de 
normalització el dia que, en la nostra 
llengua, es publiqués literatura erò-
tica i novel·les policíaques. (Per cert, 
aquesta obra s’ha editat a Perpinyà, no 
pas a Figueres, Girona o Barcelona). 
Compte: no es tracta ara de posar en el 
mateix sac totes dues formes creatives. 
Es tracta, simplement, de reconèixer 
la importància que té per al nostre dia 
a dia literari l’aparició de llibres com 
aquest, desimbolts, de lectura amena, 
lineal, amb ironia, intel·ligència i co-
neixement del que ha de ser una bona 
posada en escena. A veure: Agustí Vehí, 
sostsinspector de la Guàrdia Urbana 
el d’una peça de blues– però efectiu i 
engrescador del rerefons on es mouen 
els personatges.
Per altra banda, la seva experiència 
professional aporta al text un verisme 
que el fa tant o més atractiu que la 
trama mateixa. Les reflexions del pro-
tagonista constitueixen un retrat molt 
humà dels sentiments, les sensacions, 
les pors i les tensions que ha de com-
portar, en la vida real, la seva feina.
L’única mancança del llibre és l’apa-
rició, aquí i allà, de faltes ortogràfiques 
i de puntuació que desllueixen el text. 
S’haurà d’aprofitar una segona edició 
de l’obra –cosa que auguro probable– 
per esmenar-ho. I cal esperar també 
que les aventures del vigatà Planagumà 
com a acceptat aspirant a emporda-
nès tinguin continuïtat. Molts lectors 
amants del gènere ho agrairan.
Cançó trista 
a Darnius
de Figueres i doctor en història per la 
UAB, no fa amb Ginesta pels morts la 
seva primera incursió en el terreny de 
la literatura policial. Ja hi té experièn-
cia: va guanyar el premi Ferran Canya-
meres de novel·la negra el 2009, amb 
Abans del silenci. No té el detallisme, 
la introspecció ni el pessimisme d’au-
tors nòrdics com Larsson o Mankell, i 
el protagonista d’aquest llibre, el ser-
gent dels Mossos Jaume Planagumà, 
no és el depriment i deprimit inspec-
tor Wallander d’Abans de la glaçada 
(curiosa similitud de títols!). Vehí juga, 
però, amb elements similars als dels 
autors suecs de moda: utilitza localit-
zacions reals, explícites; en el seu cas, 
altempordaneses, naturalment. I fins i 
tot aprofita per picar l’ullet a una cone-
guda i ben real periodista de successos 
d’un diari gironí. El seu coneixement 
del tarannà, de les expressions, dels 
tics i costums locals li permet fer un re-
trat en esbós –un relat condensat com 
CD
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FELIU ANTÚNEZ SEGUÍ
Salvem Castell. 
La veu d’un poble contra 
l’especulació urbanística
CCG Edicions. 
Girona, 2010.  
312 pàgines.
MARIA MERCÈ ROCA  
I ANNA VIÑAS
L’extraordinària  
història d’en Fum,  
el gat que un dia  
va volar
Col·lecció Petita Vitel·la. 
Edicions Vitel·la. 
Bellcaire, 2010.  
52 pàgines.
MIQUEL MARTÍN
Feliu Antúnez i Seguí ha volgut deixar 
testimoni de la llarga, dura i tossuda 
oposició que l’associació Salvem Castell 
va mantenir durant anys contra l’intent 
d’urbanitzar el paratge de Castell. De tot 
aquell procés, n’ha sorgit el llibre Salvem 
Castell. La veu d’un poble contra l’espe-
culació urbanística. I aquest em sembla 
que és precisament un dels punts trans-
cendents del llibre: mostrar la força de 
la mobilització ciutadana, el poder de la 
societat civil quan s’organitza i treballa 
conjuntament. Dit d’altra manera, dei-
xar els assumptes que més ens afecten 
i importen en mans dels polítics sembla 
cada cop més un mal negoci. Ja ho diu 
Josep-Maria Terricabras en el pròleg de 
l’obra: «Perquè no podem acceptar que 
la veu del poble es faci callar amb nor-
mes i lleis, perquè hem de reclamar que 
sigui la veu del poble la que es faci llei».
L’autor va ser membre de Salvem 
Castell i regidor de cultura de l’Ajunta-
ment de Palamós, i això li permet tenir 
un coneixement de primera mà de la 
majoria d’experiències que ens explica. 
En aquest sentit, podem dir que el llibre 
està ben documentat i ben contextua-
litzat, per bé que de vegades la narra-
Salvem Castell. 
Salvem la Costa Brava
ció dels fets esdevé una mica feixuga, 
mancada d’agilitat. L’apèndix conté una 
cronologia que facilita la comprensió 
del procés (sovint confús i contaminat 
per moltes influències), i unes fotos que 
il·lustren els moments àlgids de tots els 
anys de lluita, així com el seguit d’actes 
lúdics i culturals que es van dur a terme. 
Potser els capítols introductoris, tot i que 
ajuden a entendre la història recent de 
la Costa Brava i la seva problemàtica, 
són excessivament llargs i sovint deriven 
cap a temes que tenen poc a veure amb 
l’eix central del llibre. En qualsevol cas, 
però, serveixen perquè ens adonem que, 
a banda de Castell, el que cal és salvar 
i preservar la Costa Brava sencera, un 
territori degradat per la cobdícia d’uns 
i la permissivitat i negligència de molts 
altres. I segurament l’exemple a seguir és 
el de l’associació Salvem Castell, que va 
plantar cara als que no estan acostumats 
que ningú els en planti i que va anar su-
perant obstacles a força d’obstinació i 
cohesió, a força de creure’s el que esta-
ven defensant. El resultat fou ben patent: 
en la consulta popular celebrada el 12 de 
juny de 1994, un 69,8% dels votants van 
manifestar-se a favor de la protecció del 
paratge de Castell.
Castell es va salvar, és cert, però el 
llibre també ens revela que els terrenys 
es van comprar als promotors a un 
preu desorbitat, com si fossin edifica-
bles, quan en realitat eren rústics. Un 
cop més, doncs, el poble va pagar de la 
seva butxaca la mala gestió dels polí-
tics i va ajudar a engrandir el compte 
corrent dels especuladors. La història 
de sempre, al cap i a la fi: només cal 
mirar qui va provocar la crisi actual i 
qui l’està pagant i patint.
Però l’Andreu està trist perquè ha 
perdut el seu gat i el cerca desespera-
dament per tot arreu, i fins i tot escriu 
una carta a la tramuntana per dema-
nar-li que li torni en Fum. 
La Irene està molt feliç amb el seu 
nou gat, però un dia el vent li porta 
una carta que li capgirarà tot i es veurà 
obligada a decidir si escolta el seu cor 
o el seu cap; una decisió important que 
pot canviar el futur dels dos nens.
FREDERIC MAYOL
En Fum, un gat de carrer, és un gat amb 
sort. Un dia l’Andreu el recull del carrer, 
escanyolit i mig mort de gana, i el cuida 
i l’estima i s’adona que amb el gat ja no 
té tanta por de les coses que l’envolten. 
Però un matí de forta tramuntana, com 
que en Fum encara està tan prim, el vent 
se l’emporta volant Empordà enllà fins 
que aterra a casa de la Irene, que l’adopta 
immediatament i el cuida i l’estima i ja no 
vol tenir cap més altre gat que en Fum.
Una història infantil per a lectors adults
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PAU PLANAS
La ciutat  
de les finestres
Papers amb Accent. 
Girona, 2010. 
200 pàgines.
JOSEP PASTELLS I MASCORT
La segona novel·la de Pau Planas (Gi-
rona, 1974) demostra ja des de les pri-
meres línies que la prosa no és l’antítesi 
de la poesia, sinó del vers. El ritme i la 
potència visual del llenguatge, la sono-
ritat que produeixen les paraules en xo-
car l’una contra l’altra, anuncien des del 
principi que el narrador també és poe-
ta, qui sap si més poeta que narrador. 
D’altra banda, qui hagi llegit la primera 
novel·la de Planas, La nau, guanyado-
ra del premi Just Manuel Casero 2007, 
també advertirà d’immediat que La 
ciutat de les finestres explora una temà-
tica similar i mostra un món Ballard, un 
paisatge característic d’una utopia ne-
gativa on la realitat no es correspon en 
absolut amb els presumptes avantatges 
del desenvolupament tecnològic. 
El protagonista de la novel·la, en Pol, 
arriba a Ciutat del Sud amb l’esperança 
de trobar una vida millor, però ben aviat 
s’adona que la seva existència en aquest 
indret desolat és quasi tan buida com 
les imatges que emeten tothora els tele-
visors: no tenen vida pròpia, i s’acaben 
apagant si no hi ha una força viva que 
les projecti, que les alimenti, que els 
doni un sentit. I és que «les vides prò-
Vides buides però 
plenes d’esperança
pies, debilitades, acostumades a viure 
d’imatges, sense capacitat de recórrer 
a cap altra font d’energia, també s’apa-
guen, a la llarga, a poc a poc, sense ni 
tan sols adonar-se’n». I si les finestres 
del títol són una metàfora de les panta-
lles que poblen la ciutat i de la vacuïtat 
d’una existència condemnada al tedi i 
la repetició, els continguts emesos en 
aquestes pantalles (amb programes on 
els concursants són insultats, ridicu-
litzats, apedregats, enrampats o esto-
macats, per posar només uns quants 
exemples) són una crítica ferotge a la 
decadència d’una televisió cada cop 
més plena de porqueria.
El món enigmàtic i visionari descrit 
per Planas, ple de feines tan insuporta-
bles com vigilar que els fulls que escup 
una impressora no quedin encallats o 
fer de cobrador disfressat de granota, 
tortuga, ànec o lleó, no és tan diferent 
ni tan llunyà del nostre, com tampoc 
no ho són les paraules d’un dels per-
sonatges, el doctor Quel: «Els déus no 
ens acompanyen. No ens parlen, no 
ens aconsellen, no ens ajuden en res. 
Ningú no interpreta el que pensem, 
no ens arriben senyals d’aprovació o 
de comprensió, i els sentiments, els 
>
pensaments, separats de tota la resta, 
comencen i acaben en ells mateixos». 
Plena de tensió lingüística i concep-
tual, exemple reeixit d’esforç d’estil i 
ambició de pensament, la novel·la ve 
a ser una reflexió sobre la naturalesa 
del destí, però també es pot llegir com 
un tractat sobre la relativitat del saber 
o com un interrogant sobre les raons 
que ens ajuden a afrontar el dia a dia 
sense perdre l’esperança. 
fines, sense recarregaments innecessa-
ris, gairebé poètics, que són el comple-
ment perfecte per a aquesta història.
No obstant això, tot i que l’argument 
és imaginatiu i adequat als infants, no 
crec que sigui ben bé un llibre per a 
nens, perquè possiblement no acaba-
ran d’entendre’n les múltiples referèn-
cies locals ni literàries, ni acabaran de 
copsar la bellesa formal i de fons que 
amaga la història. Els pares –o qual-
sevol adult– gaudiran molt més amb 
aquest llibre, tot i que una lectura com-
partida amb els fills pot ser, sens dubte, 
una experiència molt enriquidora.
L’extraordinària història d’en Fum, 
el gat que un dia va volar, de Maria 
Mercè Roca, és una història plena de 
tendresa, d’estimació cap als animals i 
de superació de les pors, però sobretot 
és una història que ens ensenya que, a 
vegades, hem de prendre la decisió cor-
recta per molt que ens costi i per molt 
dolorosa que ens resulti. La història del 
gat, tot i que és un personatge amb prou 
consistència per ell mateix, és només 
l’excusa per arribar a aquesta conclusió.
El llibre, escrit amb un estil directe 
i senzill, està bellament il·lustrat per 
Anna Viñas amb uns dibuixos de línies 
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MONTSERRAT XIRGU I ENCESA
El calendari  
d’un pagès
La Costa Publicacions.  
Col·lecció Ítaca, núm. 4. 
Impremta Pagès.  
Anglès, 2010.
JOAN SALA I LLOBERAS
Expressions i dites 
lloretenques mullades 
d’aigua salada
La Costa Publicacions.  
Col·lecció Ítaca, núm. 5. 
Impremta Pagès.  
Anglès, 2010.
Mar i 
muntanya
expressa, representen prop d’una de-
sena d’aportacions a la cultura local i 
comarcal dignes de tenir en compte. 
Montserrat Xirgu, nascuda en un 
mas del barri de les Alegries, primitiva 
parròquia rural de Lloret, és una es-
criptora jove, de menys de trenta anys, 
que des de 1995 treballa en el món ad-
ministratiu però que, fidel al seu origen, 
fa temps que publica a la revista La 
Costa una sèrie de pàgines referides al 
món del camp, gairebé extingit a Lloret, 
i ho fa amb gran propietat, amb amor, 
descrivint oficis, eines, objectes, feines, 
expressions dels pagesos i tot un bon 
conjunt de material indispensable per 
conèixer les arrels, que vénen de terra 
endins, i salvar els mots. Els seus es-
crits mensuals, reordenats i ampliats, 
constitueixen el text del llibre, que va 
acompanyat de fotografies interessan-
tíssimes i difícils de trobar avui dia.
El llibre de Joan Sala Lloberas és el 
darrer i definitiu d’aquest autor, ja que 
el va deixar inèdit en morir el mes de 
març passat. Coneixedors de l’existèn-
cia de l’esborrany de l’obra, que l’autor 
havia anat recopilant a l’ordinador, i 
de la malaltia que havia de portar Sala 
Lloberas a la tomba, els responsables 
de La Costa van fer mans i mànigues 
per obtenir l’original, per treballar-lo i 
perquè sortís al carrer a temps perquè 
el seu autor pogués veure’l, però no 
fou possible. Expressions i dites llore-
tenques mullades d’aigua salada, es-
crit per un expert coneixedor del mar 
i de la seva gent –com ha demostrat al 
llarg d’una desena de llibres publicats 
anteriorment, que, a més, tenen la par-
ticularitat d’anar il·lustrats, la majoria, 
amb excel·lents dibuixos del mateix 
autor–, és un aplec preciós de frases fe-
tes, de mots típics, de localismes, reco-
llits de la boca de la gent gran dedicada 
a la pesca, continuadora del poble que, 
nascut a pagès, com recorda Montse 
Xirgu, es traslladà després a ran de mar. 
Les aportacions de Joan Sala Llo-
beras, que corona així dignament una 
obra i una vida, i de Montse Xirgo, que 
s’estrena amb el quasi primer llibre es-
crit a Lloret sobre la gent del camp, pro-
mesa de futurs treballs tant o més sòlids, 
ajuden a mantenir la identitat d’una 
població en constant transformació 
que necessita trobar-se i saber d’on ve.
Expressions i dites 
lloretenques mullades 
d’aigua salada és un 
aplec preciós de frases 
fetes, de mots típics,  
de localismes
JOAN DOMÈNECH MONER
 Així com en alguns restaurants oferei-
xen plats on es combinen productes de 
mar i altres de muntanya, amb aquesta 
mateixa perspectiva podem presentar 
avui plegats –perquè, a més, pertanyen 
a la mateixa empresa editora i, alhora, 
responen al mateix interès de salvar el 
patrimoni de la llengua i els costums– 
dos llibres de recent aparició que ha 
tret al carrer La Costa Publicacions, 
editora de la revista del mateix nom 
que es publica mensualment a Lloret. 
Es tracta d’El calendari d’un pagès, de 
Montse Xirgu i Encesa, i d’Expressions 
i dites lloretenques mullades d’aigua 
salada, de Joan Sala Lloberas. Amb 
aquests dos volums són ja cinc els 
que integren la col·lecció Ítaca, que, 
sumats a altres títols sense col·lecció 
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JAUME VICENS I VIVES 
Girona
Editorial Base.
Barcelona, 2010. 
250 pàgines
XAVIER CARMANIU MAINADÉ
L’Editorial Base ha publicat Girona, 
un recull de textos escrits per Jaume 
Vicens i Vives aprofitant la doble efe-
mèride que s’escau enguany (centena-
ri del naixement i cinquantenari de la 
mort d’aquest historiador). Es tracta 
d’una antologia de ressenyes, estudis i 
pròlegs que tenen la ciutat de l’Onyar 
i la seva província com a comú deno-
minador. La selecció ha anat a càrrec 
de Jaume Sobrequés i Mercè Morales, 
que també són els responsables de la 
introducció, on ressalten el perfil giro-
ní de Vicens basant-se en la correspon-
dència entre ell i Santiago Sobrequés.
Per diverses raons, quan hom lle-
geix aquest llibre no pot evitar una certa 
evocació cinematogràfica i rememorar 
aquella pel·lícula protagonitzada per Bill 
Murray, on, per culpa d’un misteri inex-
plicable, el seu personatge es veu con-
demnat a viure el mateix dia de manera 
infinita. Segur que molts la recorden: un 
Atrapats 
en el temps
meteoròleg malcarat visita el poble on 
se celebra el Dia de la Marmota i cada 
matí, quan es lleva, el calendari conti-
nua ancorat al dos de febrer. El títol ho 
diu tot: Atrapat en el temps.
Si he pensat en el film no és pel 
gastat tòpic que la història sempre es 
repeteix, sinó perquè el diagnòstic que 
feia Vicens i Vives de la producció his-
toriogràfica relacionada amb aquestes 
terres continua patint els mateixos pro-
blemes d’ara fa seixanta anys. Només 
cal llegir la ressenya dedicada al primer 
volum dels Annals de l’Institut d’Estudis 
Gironins, on l’historiador reclamava la 
necessitat d’articular de manera efici-
ent grups de recerca comarcals que dis-
posessin de la participació d’estudiosos 
locals i professors d’institut que fessin 
d’enllaç amb el món universitari. Ara 
tenim més institucions i infraestructu-
res, però no s’ha teixit una malla que les 
uneixi. Això encara ho tenim pendent, 
com també saber treure el màxim suc 
dels riquíssims fons arxivístics que es 
conserven, i que ell mirava d’escodri-
nyar robant hores d’on podia, mentre 
feia el servei militar i treballava de 
comptable en una farinera. Aquesta vo-
luntat d’investigar, de fer recerca, costa 
trobar-la actualment.
Fins i tot el llibre en si mateix és un 
no avançar. És una antologia de textos 
esparsos, ja publicats en altres volums 
anteriorment. Àdhuc el pròleg és mig 
repetit, ja que els fragments de les car-
tes citades van ser editats anys enrere 
pel mateix Jaume Sobrequés. De no-
vetat no n’hi ha ni una. O potser hi és 
tota? Perquè ¿quanta gent haurà llegit 
abans aquests escrits? Girona és una 
bona porta d’entrada a la vida i obra 
d’aquest historiador per a tots aquells 
que no el coneguin. A Catalunya, saber 
qui era Vicens hauria de ser obligatori, 
entre altres raons, perquè és un clàssic. 
El seu treball té vigència, transcendèn-
cia i ha influït en generacions posteri-
ors, amb una excepció: el gust per la 
JOAQUIM TREMOLEDA I DAVID PUJOL
La Mare de Déu del Mont
Quaderns de la Revista de Girona.
Diputació de Girona.
Girona, 2010. 96 pàgines. 
El santuari és un referent en la història, 
el paisatge o la literatura que s’ha 
convertit en símbol d’identitat nacional. 
En aquest volum se’n repassa el medi, 
l’orígen, les romeries i alguns dels 
visitants més il·lustres: de Mossèn 
Cinto Verdaguer a Quico Sabater.
>
bona prosa. Era un home elegant fins 
i tot a l’hora d’escriure; per desgrà-
cia l’elegància ha passat de moda, al-
menys entre els historiadors.
Malauradament, el 2010 passarà 
com una ocasió perduda per recuperar 
i aprofundir en la trajectòria d’aquest 
gran intel·lectual. I com a gironins ens 
hauria de doldre, sobretot si tenim en 
compte que els homenatges ens han 
vingut de fora: l’Editorial Base és bar-
celonina, i l’única exposició dedicada 
al personatge s’ha produït des de la So-
ciedad Estatal de Conmemoraciones. 
Certament la mostra ha arribat a Girona; 
la llàstima és que la va acollir el museu 
clandestí d’història de la ciutat. 
Igual que en els anys de Vicens i 
Vives, queda molta feina per fer. Estem 
atrapats en el temps.
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MERCÈ FONT
L’ajudant del metge
L’Albí / Narrativa, 32. 
Edicions de L’Albí, 2010.  
188 pàgines.
NEUS MASERGAS
Les coses 
que anirien sortint 
Triar un títol per a un llibre no deu 
ser sempre fàcil i a vegades, potser, 
voldries que en tingués dos o tres de 
diferents. Sense allunyar-me gaire 
del que ha triat l’autora, m’atreviria a 
dir que devia dubtar entre altres de 
molt semblants, però amb matisos 
prou significatius. Penso en L’aju-
dant i el metge, o El metge i l’apre-
nent, o Aprenent de metge... És clar 
que Mercè Font s’ha decantat per 
fer aparèixer el narrador com a nucli 
principal del seu títol. I la veritat és 
que en Pitxot, en Rafel, és l’eix que 
vertebra tots els arguments i els per-
sonatges de la història, i també qui 
acompanya el lector per un món que 
ell percep tan emotivament a través 
de la seva jove mirada.
En la lectura de l’obra, ja des de la 
primera part, s’assaboreix una textu-
ra narrativa rica i complexa en con-
diments, però que passa lleugera en 
el paladar. És una novel·la amb mol-
tes pretensions que no resulta, en 
canvi, gens pretensiosa. La pintura 
d’un món acotat en l’espai (Torroella 
de Montgrí) i en el temps (de 1782 a 
1797) és tan àmplia que el lector es 
queda amb gana, vol saber-ne més. 
I no tant pel que fa a misteris no re-
solts, tot i que algun es descobreix 
molt subtilment, sinó per les pinze-
llades sobre l’època, sobre el poble, 
sobre els pensaments, sentiments 
i desitjos dels personatges, sobre 
l’abans i el després dels anys ano-
tats... Tant de bo haguéssim pogut 
satisfer-nos més en alguns d’aquests 
elements tan poc desenvolupats, i 
que resulten tan atractius. Això, però, 
pot ser un mèrit per esperonar-nos 
a continuar llegint més novel·les de 
l’escriptora (passa a vegades amb 
obres de narradors novells). 
Creat gairebé del no-res
Quantes vegades es neix a la vida? De 
qui som fills? De fet, tenim un pare bi-
ològic, un pare que ens fa de pare (que 
a vegades coincideix amb el primer) i 
nosaltres mateixos, que ens alimentem 
en tants sentits per pura supervivència. 
Hem de creure que la vida és sàvia i que 
ens ensenya a saber qui som i d’on som. 
Tot això és el que ajuda a esvair les pors 
a en Pitxot, en Rafel, mentre va creixent.
La novel·la no deixa de ser també 
un relat de pèrdues: es perden per-
sones estimades, es perden paisatges, 
costums i paraules. I L’ajudant de met-
ge és una recuperació de tot això, i de 
molt més. El temps que es retroba no 
és tan sols el de la quinzena d’anys de 
final de segle xviii, ja que es dilata en 
el passat i en el futur. Com diu el met-
ge, «el fil no es talla», el continuem a 
través de la transmissió de nova vida i 
del coneixement; perquè és inevitable 
la necessitat d’aprendre i d’ensenyar.
Llibre d’aprenentages
i de pèrdues
Canvi sobtat 
en la monotonia dels dies
Hivern de 1782. Pitxot està despert 
de matinada perquè el dia que està a 
punt de començar serà diferent a tots 
els del seu curt passat, i cada nova jor-
nada el portarà a una vida que ell mai 
no havia imaginat. Serà l’ajudant del 
doctor Duran: començarà netejant els 
instruments de la consulta per passar 
a ser-ne l’escrivent, l’acompanyant, 
l’alumne i l’afillat. En Pitxot creu que 
la pobresa l’allunya de la intel·ligència, 
però la curiositat innata, el consell de 
la mare d’escoltar sempre atentament 
i el mestre que hi confia, li parla i l’en-
senya, amb rigor, disciplina i generosi-
tat, el conduiran a una vida on l’estudi 
hi té un paper principal.
Als seus 14 anys comença un pro-
cés iniciàtic cap al coneixement: l’aca-
dèmic a través del metge, l’humà en el 
contacte amb els pacients del poble, el 
de l’entorn natural gràcies a la recer-
ca d’herbes remeieres de la Gaspara, 
el de l’erotisme i l’amor mitjançant 
l’apropament de la Laura i la lúcida i 
forta personalitat de la noia del mas 
de les Sorres. Aquest procés es va de-
senvolupant al llarg dels anys, fins que 
aconsegueix saber qui és i quin és el 
seu lloc en el món.
La novel·la no deixa 
de ser també un relat 
de pèrdues: es perden 
persones estimades, 
es perden paisatges, 
costums i paraules.  
I L’ajudant de metge és 
una recuperació de tot 
això, i de molt més
aparador
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QUIM TORRA
Viatge involuntari a la 
Catalunya impossible
Premi Carles Rahola d’assaig. 
Ed. Proa. Barcelona, 2010.  
297 pàgines.
FRANCESC MONTERO
Un dels principals atractius de l’úl-
tim premi Carles Rahola és que no és 
un assaig convencional, amb una tesi 
mesuradament exposada al darrere, 
sinó un d’innovador i atrevit, «post-
modern», i amb ressonàncies novel-
lesques. D’altra banda, tot i que el 
tema tractat –el periodisme català (o 
barceloní) dels anys vint i trenta– no 
és nou, sí que ho són l’enfocament i 
el punt de vista, l’intent de recuperar 
«l’altre periodisme» d’aquell temps. 
Hem d’agrair a l’autor la gran dosi 
d’amenitat amb què ha construït el seu 
assaig. L’autor se submergeix en l’uni-
vers de la Barcelona periodística de 
principi del segle xx des d’una òptica 
gens acadèmica, arrossegat per una 
passió: l’admiració incondicional per 
Eugeni Xammar, tant per la seva obra 
com pel mateix personatge. La recerca 
sobre el periodista de l’Ametlla, que 
en alguns moments pren coloracions 
mitòmanes, permet a Quim Torra cap-
bussar-se en aquest món i descobrir, 
enmig d’un paisatge cultural i intel-
lectual molt més ric, complex, dens i 
abundant del que s’havia imaginat, les 
històries dels altres tres autors objecte 
de l’estudi.
La història personal de l’autor s’en-
trellaça amb els relats autobiogràfics 
ficticis de tres periodistes que, si bé no 
eren figures de primer ordre i per això 
romanien encara avui oblidats, teni-
en una enorme qualitat i van ser molt 
coneguts durant el primer terç del se-
gle xx: Lluís Capdevila, Àngel Ferran i 
Francesc Madrid. Tots tres tenien en 
comú l’esperit demòcrata liberal, el 
desig de llibertat pel seu país i la pas-
sió incondicional pel seu ofici. Malgrat 
que van triar opcions polítiques i ide-
ològiques amb matisos diversos, eren 
republicans i estimaven Catalunya, la 
qual cosa els va portar a l’exili l’any 
1939. Les històries personals d’aquests 
tres autors se sustenten sòlidament en 
ons, han mostrat els estudis i assaigs 
convencionals.
L’altra idea subjacent de l’assaig, 
que més aviat és una angoixa deses-
perançada, és l’interrogant sobre on 
ha anat a parar aquella Catalunya im-
possible i tan intel·lectualment varia-
da. Òbviament, la Catalunya de Xam-
mar, Capdevila, Ferran, Madrid i tants 
d’altres va desaparèixer, devastada per 
una guerra que va amputar la nostra 
cultura i la va condemnar a una llarga 
nit de quaranta anys. Però aquella Ca-
talunya intel·ligent, valenta, moderna, 
europea i complexa, que durant els 
anys vint i trenta fins i tot va somiar i 
va tenir a la punta dels dits la llibertat 
anhelada, tornarà? Serà mai possible?
Elegia a una Catalunya 
desapareguda
dades extretes per Torra de les apor-
tacions periodístiques dels mateixos 
periodistes, d’informacions trobades 
en biblioteques i arxius de documen-
tació…, i són magistralment inserides 
en els relats, amb un estil clar, net i 
extremadament àgil. Quim Torra, en 
definitiva, demostra que el gènere as-
sagístic pot ser trepidant.
Amb l’excusa d’escriure la biogra-
fia d’Eugeni Xammar (totalment certa, 
d’altra banda, com demostra el volum 
Periodisme? Permetin!, publicada el 
2008 per l’Editorial Símbol), Quim 
Torra teixeix aquest assaig paral·lel, 
on aboca les idees principals del seu 
llibre: d’una banda, que al costat de 
la Barcelona burgesa benestant de 
l’Ateneu Barcelonès, del Lyon d’Or o 
del Café Colón, n’hi havia una altra, 
la dels baixos fons del Districte Cin-
què o Barri Xino, la de les prostitutes, 
dels cabarets del Paral·lel, del Bar 
del Centro…, també freqüentada per 
nombrosos periodistes i que comple-
mentava l’altra Barcelona. Els dos am-
bients tenien les seves pròpies plata-
formes de difusió, que es trobaven de 
costat als quioscos (quin gran encert, 
la fotografia de la coberta!) i que con-
figuraven un univers molt plural a la 
ciutat i un panorama intel·lectual per 
a la nostra cultura molt més divers del 
que sovint, tret d’honroses excepci-
Les històries se 
sustenten sòlidament 
en dades d’aportacions 
periodístiques i 
són magistralment 
inserides en els relats, 
amb un estil clar, net  
i extremadament àgil 
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JOSEP MANZANO
Melancolie. 
Compositors guitarristes gironins 
del s. xix: Ferrer, Costa, Bassols
Ars Harmonica, 2010.
JAUME PINYOL I BALASCH
Trobar un CD nou amb obres gironines 
de música culta és tota una agradable 
sorpresa, i si és de guitarra la sorpresa 
és summa. Reculls de sardanes gironi-
nes prou en trobareu, però reculls de 
compositors gironins ja són figues d’un 
altre paner. Si el disc provingués del 
Cap i Casal, potser no m’hauria fet tan-
ta estranyesa, però venint d’una Girona 
que no ha tingut mai cap músic amb 
una escola de composició al darrere, 
excepte el notable cas de la sardana, la 
sorpresa causada per aquest descobri-
ment ha estat singularment notable. 
La història de la música a les nostres 
contrades està plena de forats desco-
neguts, malgrat els meritoris llibres del 
mestre Civil i d’alguna altra contribució 
esparsa. No tenim cap institució que 
n’hagi promogut ni la recerca sistemà-
tica ni el seu estudi ni la difusió corres-
ponent. Quan una corporació tan potent 
com la Diputació de Girona va assumir 
d’adopció, per a vetllades entre amics 
més o menys benestants. De Josep Cos-
ta (1826-1881) destacaria la Fantasía 
brillante sobre motivos de La Traviata. 
Ben singular és el vals de Bassols, curt 
però inspirat. La majoria són peces ela-
borades que no cerquen el virtuosisme 
i que utilitzen les formes musicals de 
l’època. Les melodies no estan trenca-
des en línies sonores diferents, ni cal 
cercar-les enmig d’una multitud de 
notes que les amaguin. La interpretació 
de Manzano és acadèmica, com corres-
pon a un professor de guitarra. 
És d’agrair en un àmbit tan poc co-
negut la breu biografia dels composi-
tors inclosa en el llibret de presentació, 
però no hauria estat de més indicar la 
data de les composicions per tal que 
l’oient curiós les pogués relacionar 
amb altres fets culturals. La portada 
d’Eliseu Meifren (1857-1940) és una 
evocació prou adient al títol escollit 
per a l’obra, però no sembla ni gironi-
na ni de l’època de les composicions. 
Una singularitat: guitarra gironina 
del segle xix en un CD
part del suport econòmic del nostre 
Conservatori de Música i la Universitat 
de Girona va crear un espai docent de-
dicat a la musicologia, es va poder pen-
sar que aquests forats desconeguts de la 
nostra història musical s’anirien omplint 
de mica en mica a base d’investigació. 
Malauradament no ha estat ben bé així. 
Que altres capitals catalanes estiguin en 
una situació similar, i fins i tot pitjor, és 
un magre consol. Es per això que és tan 
notable el present CD.
La guitarra va ser considerada du-
rant bona part del s. xix com un instru-
ment per a la música popular, un bon 
mitjà per garantir als cecs pobres uns 
mínims de subsistència en utilitzar-la 
per recaptar per carrers i places. La 
guitarra per a música culta en vetlla-
des burgeses va ser una excepció, i no 
trobem concerts per a guitarra fins al s. 
xx, i encara esparsos. Aquests fets real-
cen la singularitat del present CD amb 
música culta d’arrels gironines i pen-
sada per a aquest instrument. L’esforç 
cal agrair-lo a Josep Manzano, profes-
sor de guitarra del Consell Comarcal 
del Gironès, qui hi executa obres de 
Josep Ferrer i Esteve, Josep Costa i Hu-
gas, nats tots dos a Torroella al primer 
terç del segle, i de Bonaventura Bas-
sols, nat a Figueres el 1812. Cap d’ells 
va fer carrera a terres gironines i, com 
a bons músics del romanticisme, van 
haver de viatjar molt per guanyar-se la 
vida, fins que a Barcelona van trobar el 
ressò que aquí no van aconseguir. 
Gran part del CD està dedicat a 
obres de Josep Ferrer (1835-1916), amb 
vuit peces. Són peces intimistes, escri-
tes segurament quan ja era barceloní 
Trobar un CD nou amb 
obres gironines de 
música culta és tota una 
agradable sorpresa 
JORDI PEÑARROJA
Ictineus. Aventures,  
invents i navegacions  
d’en Narcís Monturiol
Llibres de l’Índex.
Barcelona, 2010.
255 pàgines.
La biografia de l’inventor del primer 
submarí tripulat permet repassar les 
seves facetes d’enginyer, d’intel·lectual, 
de polític o d’escriptor. Profusament 
il·lustrat, el llibre entra pels ulls.
aparador
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